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Banyak orang menggunakan media sosial untuk mengobrol, mencari informasi 
dan mencari hiburan. Namun tidak bisa di pungkiri dampak negative dari media sosial 
adalah membuat candu para penggunanya terutama remaja. Hal ini berbahaya karena 
dapat menyebabkan depresi bagi penggunanya.   
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuisioner online dan wawancara 
kepada mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih banyak remaja 
terutama mahasiswa yang  kecanduan media sosia dan  tidak dapat mengendalikan 
dirinya untuk bermain media sosial. 
Kata kunci: media sosial, kecanduan, pengendalian diri. 
ABSTRACT 
Many people use social media for chatting, looking for some information and self 
entertaining. However, cannot be denied that impact from social media is the user cannot 
control their time. This is very dangerous because it can make users depressed. 
This research using online questionnaire and shows that there are still many 
teenagers especially college student cannot control their time and cannot control 
themselves to play social media. 
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